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Publisher Correction: Gene expression imputation across multiple brain regions 
provides insights into schizophrenia risk
Laura M. Huckins   , Amanda Dobbyn, Douglas M. Ruderfer, Gabriel Hoffman   , Weiqing Wang, Antonio F. Pardiñas   , 
Veera M. Rajagopal   , Thomas D. Als   , Hoang T. Nguyen, Kiran Girdhar, James Boocock, Panos Roussos   , 
Menachem Fromer   , Robin Kramer, Enrico Domenici   , Eric R. Gamazon   , Shaun Purcell   , CommonMind 
Consortium, The Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, iPSYCH-GEMS Schizophrenia 
Working Group, Ditte Demontis   , Anders D. Børglum   , James T. R. Walters   , Michael C. O’Donovan   , 
Patrick Sullivan   , Michael J. Owen   , Bernie Devlin, Solveig K. Sieberts   , Nancy J. Cox, Hae Kyung Im   , Pamela Sklar 
and Eli A. Stahl   
Correction to: Nature Genetics https://doi.org/10.1038/s41588-019-0364-4, published online 25 March 2019.
In the HTML version of the article originally published, the author group ‘The Schizophrenia Working Group of the Psychiatric 
Genomics Consortium’ was displayed incorrectly. The error has been corrected in the HTML version of the article.
Published online: 13 May 2019 
https://doi.org/10.1038/s41588-019-0435-6
Publisher Correction: Landscape of B cell immunity and related immune evasion in 
human cancers
Xihao Hu   , Jian Zhang, Jin Wang, Jingxin Fu, Taiwen Li, Xiaoqi Zheng, Binbin Wang, Shengqing Gu, Peng Jiang, 
Jingyu Fan, Xiaomin Ying, Jing Zhang, Michael C. Carroll, Kai W. Wucherpfennig, Nir Hacohen, Fan Zhang, Peng Zhang, 
Jun S. Liu   , Bo Li    and X. Shirley Liu   
Correction to: Nature Genetics https://doi.org/10.1038/s41588-018-0339-x, published online 11 February 2019.
In the version of this article initially published, in the key of Fig. 4, the two labels reading ‘FDR < 0’ should have read ‘FDR < 0.1’ and 
‘FDR > 0.1’. The errors have been corrected in the HTML and PDF versions of the article.
Published online: 17 May 2019 
https://doi.org/10.1038/s41588-019-0437-4
